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EDITORIAL 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DA NUTRIÇÃO ESPORTIVA 
 
 
 
 
A nutrição esportiva vem se tornando uma área cada vez mais importante dentro do cenário 
esportivo e dos praticantes de atividade física e também no mercado do comércio de suplementos 
nutricionais. Dentro da Universidade também tem se tornado uma área cada vez mais importante pois 
uma quantidade cada vez maior de cursos de graduação tem ofertado a disciplina de nutrição 
esportiva para os alunos, e também existe uma oferta cada vez maior de curso de pós-graduação 
Lato Sensu espalhados por diversos estados do Brasil. Com isso existe cada vez mais também um 
aumento de congressos e seminários em nutrição esportiva. Ficando evidente também que já ocorra 
um aumento da produção científica em nutrição esportiva mas que ainda precisa ser aumentada em 
muitas vezes a Revista Brasileira de Nutrição Esportiva surgiu para contribuir para a difusão desse 
conhecimento aos interessados na área. 
 Convidamos agora aos nossos leitores a apreciar os textos dos 10 artigos publicados nesse 
volume 3 número 17 da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 
Contamos com a colaboração de pesquisadores da área da nutrição esportiva para que 
continuem a contribuir para mantermos a periodicidade e a qualidade dos artigos na publicação da 
Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 
 
 
Cordialmente    
Professor Doutor Reury Frank Pereira Bacurau 
Editor Associado da RBNE 
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